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Bahasa COBOL merupakan salah satu bahasa komputer yang popular dan digunakan secara meluas. 
Keistimewaan bahasa COBOL dari segi penggunaannya yang mudah, bahasa yang berstruktur dan sesuai 
dengan pelbagai bidang terutamanya bidang perniagaan menjadikannya unik berbanding dengan bahasa-
bahasa lain. Sintaksnya yang ramah guna dan kemudahan sistem sokongan COBOL yang luas 
menjadikan penggunaannya dominan di organisasi-organisasi kerajaan mahupun swasta. 
 
Buku ini dihasilkan atas kesedaran dan keperluan para pensyarah serta pelajar sains komputer, Fakulti 
Sains Komputer Dan Sistem Maklumat, UTM. Ia merupakan pengumpulan nota-nota pensyarah yang 
telah diteliti dengan contoh-contoh yang telah dipermudahkan serta mendapat maklum balas yang baik 
daripada para pelajar. 
 
Isi kandungan buku ini diasaskan kepada reka bentuk dan pengaturcaraan COBOL berstruktur. Pelajar 
didedahkan kepada dua persekitaran iaitu persekitaran PC dan persekitaran kerangka utama IBM. Dengan 
lain perkataan, pelajar dapat menguasai cara bagaimana mengkompil dan melaksanakan atur cara 
COBOL pada kedua-dua persekitaran tersebut. Buku ini disesuaikan kepada pelajar tahun satu universiti 
atau orang perseorangan yang ingin mempelajari bahasa COBOL dengan baik. 
